























































































































































































写真1  メナ ドー美術館本館と別館
写真2  LOVE me TENDER展
写真3  学生の図録作品の数々
写真4  大人用図録と子供用ツー ル










第2回目　メナ ドー美術館のアネックス・ホールで「LOVE me 































写真6  2回目メナ ドー美術館での展覧会



























「Back to the Fujii Tatsukichi」展というネ ミーングにした。（こ






































































































































 第２回目 「LOVE me TENDER part2 展について」 中日
新聞 H.27.12.18 掲載
 第3回目 「Ｂack to the  Fujii Tatsukichi 展について」 
朝日新聞 H.28.7.13 掲載と中日新聞 H.28.7.14 掲載
